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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kuntien mahdollisuuksia varautua tulevaan väestön ikärakenteen muutokseen. Lähitulevaisuudessa Suomen
väestörakenne muuttuu merkittävästi. Vaikka väestön korkeaa elinikää voidaan pitää saavutuksena, tuo väestön ikääntyminen mukanaan myös
monia haasteita. Suuren osan näistä haasteista kohtaavat kunnat, jotka ovat velvoitettuja järjestämään hyvinvointipalvelut kuntalaisilleen.
Tutkimus käsittelee väestörakenteen muutokseen varautumista kunnallisella tasolla. Tulevaisuudessa jokaisen kunnan ikärakenne on
ikääntyneempi kuin mitä se on tänä päivänä. Tapausesimerkkinä tutkimuksessani on jo väestörakenteeltaan ikääntynyt Päijäthämäläinen Sysmän
kunta. Tutkimuksessa tarkastelen miten Sysmän kunnassa on ikärakenteen vanhenemiseen varauduttu. Lisäksi selvitän miten kunta voi
toiminnallaan parantaa kuntalaisten toimintakykyä. Toimintakyvyllä on tutkimusten mukaan todettu olevan suuri merkitys hoidon tarpeeseen.
Tarkastelemalla jo ikääntynyttä kuntaa pyrin saamaan selville asioita, joihin niiden kuntien tulisi kiinnittää huomiota, jotka vasta tulevaisuudessa
kamppailevat ikääntymisen tuomien haasteiden kanssa
Aineistona käytän Sysmän kunnan virkamiesten haastatteluita, asiantuntijalausuntoja, Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrin tuloksia sekä
kirjallisuutta. Erilaisista aineistoista muodostuu kokonaisuus, joka tarkastelee sitä miten Sysmässä on ikääntymiseen varauduttu kunnan
virkamiesten ja kuntalaisten näkökulmasta. Kuntalaisten näkökulma tulee esille tarkasteltaessa sitä, miten tyytyväisiä he ovat kunnan luomaan
hyvinvointiin ja kunnan järjestämiin hyvinvointipalveluihin.
Tutkimus rakentuu viitekehyksen pohjalle. Viitekehyksessä käsitellään tutkielman kannalta olennaisia teemoja. Näitä teemoja ovat demografinen
muutos, alueellinen väestökehitys, ikääntyminen ja sen seuraukset niin valtakunnallisella kuin yksilötasolla, toimintakyky, hyvä vanhuus sekä
kunnan rooli palvelujen tuottajana.
Tutkimuksen analyysiosa muodostuu kahdesta luvusta. Ensimmäinen luku käsittelee sitä, miten kunta voi toiminnallaan parantaa ja pitää yllä
etenkin ikääntyneiden kuntalaisten toimintakykyä. Toinen luku käsittelee sitä, millä keinoin kunta voi varautua ikärakenteen tuomiin muutoksiin
ja haasteisiin.
Tutkimuksesta saamien tulosten valossa voidaan todeta, että kunnan taloudellisella tilanteella on oleellinen merkitys siihen, kuinka hyvin se
pystyy vastaamaan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi kunnan tuleekin tehostaa palveluiden
järjestämistapaa sekä poistaa palveluiden päällekkäisyyksiä. Toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvaa palvelutarvetta kunta voi ehkäistä
tarjoamalla palveluita, jotka pitävät yllä ikääntyneen toimintakykyä, näitä ovat muun muassa liikuntapalvelut. Kuten Sysmän kunnan kohdalla
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